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? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu  menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu, allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Terjemahan 
Q.s-Al baqoroh ayat 216) 
? Demi massa sesungguhnya manusia itu benar -benar berada dalam 
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
sholeh dan nasehat menasehati supaya kebenaran dan nasehat dan 
menasehati menetapi kebenaran (Terjemahan Q.s-Al Ashr Ayat 1-3). 
? Ketahuilah bahw a pertolongan allah itu ada bersama dangan kesabaran 













? Kepada kedua orang tua karena kasih sayang, cinta, doa, dan perhatian 
yang tulus dan ikhlas senantiasa selalu beliu berikan, tanpamu aku aku 
bukan siapa-siapa. 
? Untuk Kakak Sulistyono yang selama ini tulus ikhlas membantuku, 
mendukungku,memberikan motivasi dan semangat agar aku menjadi orang 
yang lebih berguna bagi orang tua, keluarga dan orang la in. 
? Adikku yang selalu memberikan perhatian dalam senang maupuan susah.  
? Semua teman-temanku PGSD , terima kasih telah menjadi teman yang 
baik, Kebersamaan dan persaudaraan yang tak pernah ku temukan di 
tempat manapun. 
? Almamater, Universitas Muhammadiyah Sur akarta yang telah 
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Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang diadakan di SD Negeri 
Jatiyoso 02 kelas 5 dengan jumlah siswa 15 Tahun Ajaran 2011 / 2012. Tujuan 
penelitian adalah meningkatkan ketrampilan mendengar melalui pengunaan media 
audio  pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SD Negeri 
Jatiyoso 02 tahun ajaran 2011/2012. Subjek penelitian ini siswa kelas 5 SD Negeri 
Jatiyoso 02 tahun ajaran 2011/2012. Objek Teknik pengumpulan data dengan 
penggunaan metode observasi partisipasif dan test. Intrument yang digunakan 
dalam mengadakan evaluasi penelitian yaitu : lembar observasi, daftar kelas 5 SD 
Negeri Jatiyoso 02, daftar nilai. Teknik analisis data dengan mengunakan 
Deskriftif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, display 
data dan penarikan kesimpulan.  
 
Hasil penelitian siklus 1 menunjukkan siswa yang mencapai ketuntasan 
belajar sebesar 46,7% ,  siklus II 73,33%, dan siklus III  93,33%. Dengan demikian 
dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaaan media audio dapat 
meningkatkan ketrampilan mendengar cerita rakyat pada siswa kelas 5 SD Negeri 
Jatiyoso 02 Gempolan Jatiyoso Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : ketrampilan mendengar, media audio . 
 
 
